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Abstract 
In November 1986, an oil spillage took place at the Stellmoorer 
Quellfluss, a stream situated in the northeast of Hamburg. After the 
removal of the contaminated sediment the re-colonisation of this 
section of the stream was monitored in two year intervals. According 
to the presented findings a regeneration of the biocoenosis of the 
Stellmoorer Quellfluss is evident until 1989. In contrast, he third in- 
vestigation i  1991 does not show any further succession towards 
the community which had been present before the oil spillage. Due 
to restoration and extensivation activities the re-colonisation of the 
stream seems to be masked by a development towards a more natu- 
ral biocoenosis. Oligochaeta are the dominant benthic group before 
the oil spillage as well as after. Additionally, chironomid larvae play 
a prominent role during the re-colonisation of the stream. While in 
the first year after the spillage sediment dwellers and detritivores are 
dominating the community, plant inhabiting organisms, herbivores 
and carnivores appear after a regeneration period. 
1. Einleitung 
Am Stellmoorer Quellfluss, einem Bach im Nordosten Ham- 
burgs, ereignete sich im November 1986 ein Olunfall. Infol- 
ge eines offenen Einftillstutzens des Heiz61tanks eines Ein- 
familienhauses gelangten ca. 4.000 Liter Heiz61 tiber ein 
Regensiel in das Gew~isser. 
Nach erfolgtem Aushub des 61kontaminierten Bachsedi- 
mentes wurde im darauf folgenden Jahr die Wiederbesied- 
lung des Bachbettes anhand yon Benthosorganismen u ter- 
sucht und ein Gutachten erstellt (EcGEaS & KAUSCH 1988). 
Als Bezugsgr613e dienten Daten aus einer vor dem Ungltick 
im gleichen Bachabschnitt erstellten Diplomarbeit (EGGERS 
1986). In den Jahren 1989 und 1991 haben EGGERS & GROS- 
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SER die Untersuchungen im Auflrag der Umweltbeh6rde 
Hamburg fortgeffihrt (siehe EGGERS & GROSSER 1990, 
1991). Die vorliegende Arbeit fasst die Ergebnisse dieser 
drei Gutachten zusammen. 
Ziel der Biomonitoring-Untersuchungen war es, die Be- 
siedlungsentwicklung des Benthos in den fanf Jahren nach 
dem Eingriff zu dokumentieren und augerdem zu pNfen, in- 
wieweit sich die ursprtingliche Zusammensetzung der ben- 
thalen Lebensgemeinschaft wieder einstellt. 
2. Material und Methoden 
2.1 Lage des Untersuchungsgebietes 
Der von dem IJlunfall betroffene ca. 600 m lange Abschnitt des 
Stellmoorer Quellflusses liegt in Hamburg-Rahlstedt und ist Be- 
standteil des Naturschutzgebietes ,,Stellmoorer Tunneltal". Der ins- 
gesamt etwa 6 km lange Bach entspringt im Stiden von Ahrensburg 
in Schleswig-Holstein u d vereinigt sich unterhalb der Unglticks- 
stelle mit der Wandse, die als Eilbekkanal in die Aul3enalster mtin- 
det. Die Alster entw~ssert schlieglich in die Elbe. 
Als reprfisentative Probestelle wurde ein ca. 20 m langer Ab- 
schnitt des vom Olunfall betroffenen Bacbbereiches 200 m oberhalb 
des Zusammenflusses von Stellmoorer Quellfluss und Wandse ge- 
wahlt. So ist die Vergleichbarkeit mit den Daten von vor dem Unfall 
gew~hrleistet (E6GEkS 1986). 
Das Bachbett ist in diesem Bereich bis zu 1,5 m breit, hat steile 
Ufer, sandig bis kiesiges Sediment und in Abh~ingigkeit yon der 
Jahreszeit und der Wetterlage ine Wassertiefe yon 5-30 cm. Das 
Gew~isser durchfliel3t in diesem Abschnitt extensiv genutztes Grtin- 
land, das direkt bis an die Ufer reicht. 
Nach dem (Jlunfall im November 1986 wurden zun~ichst (31- 
sperren in den betroffenen Bachabschnitt eingebracht. Nach Rtick- 
sprache mit Experten und einem Ortstermin ist Anfang Dezember 
1986 mit dem Aushub des kontaminierten Bachsedimentes per 
Hand, d. h. mit Schaufel und Schubkarre, begonnen worden. Je nach 
Eindringtiefe des Ols wurde eine 20 bis 50 cm dicke Sediment- 
schicht aus dem Bach enffernt. Die Arbeiten waren Anfang 1987 ab- 
geschlossen. 
Parallel zu den 1987 durchgeffihrten Benthosuntersuchungen 
wurde vonder Umweltbeht~rde Hamburg der Olgehalt des Bachse- 
dimentes untersucht. Eine Woche nach dem Unfall war das Sedi- 
ment mit 4.900 mg/kg Trockensubstanz noch stark mit O1 belastet. 
Nach erfolgtem Aushub des Bachsedimentes ging die Belastung 
deutlich zurtick und erreichte im Herbst 1987 einen Wert von 
16 mg/kg Trockensubstanz. 
2.2 Benthosprobenahme 
Nachdem der Aushub des kontaminierten Bachsedimentes bi An- 
fang 1987 abgeschlossen war, wurde das Benthos des Stellmoorer 
Quellflusses zun~ichst im Frtihjahr (06.05.87) und Herbst (10.09.87) 
beprobt (EGGERS & KAUSCH 1988) sowie im Rahmen der Moni- 
toring-Untersuchungen 1989 und 1991 dreimal pro Jahr (1989: 
05.05., 07.07. und 19.09.; 1991: 07.05., 09.07. und 05.09.), das heil3t 
jeweils im Frfihjahr, Sommer und Herbst [siehe Tab. 1 sowie EG6ERS 
& GROSSER (1990, 1991)]. 
Die Benthosproben sind mit dem ffir das Watt konstruierten 
Stechkasten nach GIERE (1973) mit einer Grundfl~che yon 1 dm a 
entnommen worden. Nach Ablaufenlassen des fiberstehenden Was- 
sers fiber einem Sieb der Maschenweite 250 ~m sind die oberen ffinf 
Zentimeter des Sedimentkerns i  das Sieb tiberffihrt und an Ort und 
Stelle vorgesiebt worden. Die so behandelte Probe wurde an- 
schliegend ineinen Glasbeh~ilter g geben und mit 96%igem Alkohol 
fixiert. 
Auf diese Weise sind an jedem Probenahmetag in r~umlich 
dichtem Abstand zueinander d ei Parallelproben aus der Bachmitte 
(M-Probe) und zwei aus dem str6mungsberuhigten Uferbereich 
(R-Probe) gezogen und bearbeitet worden. 
2.3 Benthosprobenaufarbeitung 
Im Labor wurden die Proben erneut gesiebt (250 pro) und unter 
einem Binokular aussortiert. Das Makrobenthos wird durch diesen 
Arbeitsschritt quantitativ erfasst. Organismen, die aufgrund ihrer 
Gr613e beim Siebvorgang verloren gehen, wie beispielsweise Rota- 
toria und Tardigrada, blieben unberticksichtigt. 
Zur Bestimmung der Oligochaeten und der Chironomidenlarven 
wurden diese in BEP, LESEsches Einschlussgemisch gebettet. Dieses 
Reagenz macht chitin6se Strukturen sowie die Umrisse innerer Or- 
gane sichtbar (DzWILLO 1966). Die auf Objekttr~igem ingelegten 
Proben wurden etwa eine Woche bei Zimmertemperatur getrocknet. 
Nach dieser Zeit waren die ftir die Bestimmung wichtigen Struktu- 
render Organismen aufgehellt, so dass die Tiere unter dem Mikro- 
skop betrachtet und determiniert werden konnten. Alle fibrigen Tier- 
gruppen wurden unter dem Binokular bestimmt. 
Aus Grfinden der Vergleichbarkeit mit den Untersuchungsergeb- 
nissen, die vor dem 01unfall (EGGERS 1986) gewonnen wurden, ist 
in den Folgeuntersuchungen das gleiche Bestimmungsniveau ange- 
wendet worden. So wurden Nematoda, Sphaeriidae, Hydracarina, 
Ostracoda, Copepoda und einzelne Dipterenfamilien nicht bis zur 
Art bestimmt. 
Bei den Oligochaeta war eine Artbestimmung aufgrund er feh- 
lenden Geschlechtsreife d r Tiere nicht immer m/Jglich [nach 
BRINKnURST (1966) in DZWILLO (1966) bei 60% der Tubificidae- 
Arten]. Auf3erdem sind bei den wasserlebenden Insektenlarven, je 
nach Entwicklungsstadium, die artdiagnostischen Merkmale oft 
noch nicht vollstfindig ausgebildet oder for ihre Bestimmung liegt 
noch keine ausreichende Literatur vor. Dies gilt in besonderem 
Mage ftir die Chironomidae. 
Die Ergebnisse der Parallelproben sind in Tab. 1 zu einem Wert 
zusammengefasst. Dabei ist pro M- und R-Probe eine fiber die 
Parallelproben gemittelte durchschnittliche Individuenzahl (pro 
dm 2) ermittelt worden. Darfiber hinaus wurde bei den einzelnen 
Taxa unabb~ngig yon den absoluten Zahlen der Parallelproben je- 
weils in Neufund (N) und Wiederfund (W) in Bezug auf die Unter- 
suchungen vor dem 01unfall unterschieden. 
Der nachfolgenden Auswertung tiegen jeweils die Daten der 
M-Proben zugrunde, da in der Untersuchung vor dem Unfall ledig- 
lich M-Proben bearbeitet wurden (EG6ERS 1986). 
3. Ergebnisse 
Nach Aushub des 61kontaminierten Sedimentes im Stell- 
moorer Quellfluss war im Mai 1987 ein drastischer Rtick- 
gang der absoluten Arten- und Gattungszahlen sowie der 
Zahl der unterscheidbaren Taxa insgesamt und auch der Indi- 
viduenzahlen i  der benthalen Lebensgemeinschaft im Ver- 
gleich zu den Untersuchungen vor dem Eingriff zu verzeich- 
nen (EGGERS 1986; EGGERS & KAUSCH 1988). So wurden 
von E~GERS (1986) 36 unterscheidbare Taxa und durch- 
schnittlich 365 Individuen pro dm 2 registriert, w~ihrend nach 
den Aushubarbeiten lediglich 9 unterscheidbare Taxa und 
durchschnittlich nur 35 Individuen pro dm 2 zu verzeichnen 
waren (siehe Tab. 1). 
Auch die Berechnung des Artenfehlbetrags nach KOTHg 
(1962) dokumentiert einen 83%igen Ausfall der vor dem Un- 
gltick vorhandenen Lebensgemeinschaft. Der Index der 
,~hnlichkeit zeigt mit dem Wert 0,17 ebenfalls einen deutli- 
chen Unterschied er Bioz6nosen vor und nach dem Unfall 
an (siehe Tab. 1). 
Bereits im September 1987 ist eine Regeneration der 
benthalen Lebensgemeinschaft (E~ERS & KAUSC~ 1988) 
erkennbar, die sich auch in den Untersuchungen von EGGERS 
& GROSSER (1990) zwei Jahre sp~iter fortsetzt. Die absoluten 
Arten- und Gattungszahlen sowie die Zahl der unterscheid- 
baren Taxa insgesamt steigen deutlich an (Tab. 1). Demge- 
gentiber geht der Artenfehlbetrag (KOTng 1962) merklich 
zurtick (von 83% auf 10 bzw. 38%), und auch die Berech- 
nung des Index der )khnlichkeit (SORENSEN 1948) zeigt mit 
Werten zwischen 0,44 und 0,68 die Erholung der Bachbio- 
z6nose an (siehe auch Tab. 1). 
Die 1991 durchgefiihrte zweite Nachuntersuchung (EG- 
GERS & GROSSER 1991) l~isst anhand er registrierten I divi- 
duen-, Arten- und Gattungszahlen sowie des ermittelten 
Artenfehlbetrages und dem Index der Ahnlichkeit keine 
Weiterentwicklung der bachtypischen Fauna in Bezug auf 
die Ausgangssituation mehr erkennen (vgl. Tab. 1). Die 
Lebensgemeinschaft t sich demnach stabilisiert. 
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Tabel le  1. Liste der fiber den Untersuchungsze i t raum nach dem Olunfall  registrierten Arten im Stel lmoorer Quellflufl (EGGERS & KAUSCH 
1988; EGaERS & GROSSER 1990, 1991) im Vergleich zu Untersuchungen vor  dem 131unfall (EaGERS 1986). 
Taxa Vor dem Nach demOlunfa l l  
Olunfall  
1985 1987 1989 1991 
6.Mai 10.Sept. 5.Mai 7.Juli 19.Sept. 7.Mai 9.Juli 5.Sept. 
M M R M R M R M M R M R M R M R 
Hydrozoa  
Hydra spp. 
Nematoda  indet. + 
Gastropoda 







Bivalv ia  
Sphaeri idae indet. + 
Ol igochaeta 
- Naididae: 
Nais communis 1 
f Nais variabilis 
i 
Nais elinguis + 
Nais spp. + 
Pristina foreli 
Pristina spp. + 
- Enchytraeidae indet. + 
- Tubificidae: 
AuIodrilus pluriseta + 
Limnodrilus hoffineisteri + 
Limnodrilus udekemianus + 
Limnodrilus claparedeanus - 
LimnodriIus profundicola + 
Tubifex tubifex + 
- Lumbricul idae:  
Lumbriculus variegatus 
Stylodilus heringianus + 
Hirudinea 
Erpobdella octoculata + 
Glossiphonia complanata - 
Glossiphonia heteroclita + 
Hydracar ina indet. + 
Crustacea 
- Ostracoda indet. + 
- Copepoda 
Harpact icoidea indet. + 
- Malacostraca 
Asellus aquaticus + 
Gammarus pulex + 
_ m m N - m m 
W W W W W W W 
. . . . . .  N 
. . . . .  N 
W - W - W W W 
N N N N - N - 
- W W W W W W 
- - W W - - - 
- - N N - - - 
- - W W - - - 
- W W W W W W 
- W W W W W W 
W W W W W W W 
W - W - W - - 
N N - - N N N 
. . . . . .  W 
W W - - W W - 
. . . .  W W W 
. . . . .  W W 
W - W - W W W 
W W - W W W W 
. . . .  W W W 
- -  N . . . . . .  
W W W - W W W W 
m m N . . . .  
m _ N . . . .  
- N . . . . .  
. . . . .  N m 
N N N N N - N 
- - - N - - - 
- - N . . . .  
W W W W W W W 
W - W W W - - - 
W W W W W W - - 
W W W W W W W W 
W W W W W W W W 
- - N N - N - - 
- -  W . . . . . .  
W - W W - W - - 
. . . .  N - - - 
- W - - W W - W 
. . . . .  W W 
. . . . .  N N 
W W . . . .  W 
W 
W W - - W W W - 
W W - - - W W W 
W W - W . . . .  
- - - W W W - - 
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Tabe l le  1. (Fortsetzung).  
Taxa  Vordem 
Olunfa l l  
1985 
Nach  demOlunfa l l  
1987 1989 1991 
6 .Ma i  10.Sept. 5 .Ma i  7. Jul i  19.Sept. 7 .Ma i  9 Ju l i  5.Sept. 
M M R M R M R M M R M R M R M R 
Insecta  
- Ephemeroptera  
*Ba~tis pp. + 
*Ephemeroptera  indet. 
- *P lecoptera  indet. + 
- Mega loptera  
*Sialis lutaria 
- Hydrocor i sae  
*Cor ix idae  indet. 
- Co leoptera  
Haliplus heydeni 





*Laccobius pp. + 
- T r ichoptera  
*Limnephilus lunatus 
*Limnephilus spp. 
- D iptera  
D iptera  indet. Larve  
Diptera indet. Puppe + 
*Ceratopogon idae  indet. + 
*T ipul idae indet. 
Ch i ronomidae  
- Chi ronominae  
* Chironomus spp. 





*Microtendipes gr. chloris + 
*Paracladopelma spp. + 
*Paratendipes gn + 
albimanus 
*Phaenopsectra spp. 
* Polypedilum + 
breviantennatum 
* Polypedilum gr. + 
nubeculosum 
* Polypedilum spp. 
*Stictochironomus spp. - 
*Micropsectra spp. + 

















































































N - N N - - - N - - N N 
W W W W - - W W . . . .  
- W - W W W W W W W W W 

































N N N 
- -  W - 
W W W 
N N - 







N N N 
- N - 









- - - N N 
- W W W W 









N N N . . . . . . .  
. . . . . . . .  N - 
W W . . . .  W W W W 
- W - W - - W - W W 
- W . . . .  W - W - 
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6.Mai 10.Sept. 5.Mai 
M R M R M R 
7.Juli 19.Sept. 
M M R 
1991 
7.Mai 9.Juli 5.Sept. 
M R M R M R 
- Orthocladiinae: 
*Corynoneura lobata + . . . . . . . . . .  
*Corynoneura scutellata - - - N . . . . . . .  
*Corynoneura spp. - . . . . . . . . . .  
*Cricotopus pp. - . . . . . .  N - - - 
*Orthocladius pp. + - - W W W W W W W - 
*Rheocricotopus spp. - . . . . . .  N - - - 
- Prodiamesinae: 
*Odontomesa spp. - - - N - N . . . . .  
*Prodiamesa spp. + - - W W W W W W W W 
- Tanypodinae: 
*Apsectrotanypus . . . . . . . . . .  N 
trifascipennis 
*Conchapelopia spp. + - W W W W W - W W - 
*Macropelopia spp. - - - N N - N N N - N 
*Procladius spp. + . . . .  W - W W W W 





m m _ 
m m N 
_ m m 
W W - 
W W W W W 
- - N - N 
W W W W W 
N N N N - 
- W - W W 
unterscheidbare Taxa gesamt 36 9 nb 20 nb 25 nb 33 28 nb 18 nb 22 nb 29 nb 
Artenzahl gesamt 13 5 5 7 5 9 8 10 7 9 10 10 8 10 5 6 
Anzahl der Gattungen gesamt 25 3 5 12 10 14 17 22 20 5 12 12 16 18 22 17 
Artenfehlbetrag(KorHg 1962) - 83 nb 50 nb 38 nb 10 28 nb 52 nb 41 nb 21 nb 
(%) 
IndexderAhnlichkeit - 0,17 nb 0,47 nb 0,68 nb 0,62 0,44 nb 0,33 nb 0,57 nb 0,54 nb 
(SORENSEN 1948) 
durchschnittlicheIndividuen- 365 35 74 211 277 73 107 146 139 221 189 113 49 150 119 41 
zahl pro dm 2 
Zeichenerkl~irung: 
M = Probe aus der Bachmitte; R = Probe aus str6mungsberuhigtem Ufer; * = Larve; + = Taxa nachgewiesen (monatliche Probenahme von 
April-September 1985, E6GERS 1986); N = Neufund nach dem 01unfall (Bezug: E6OERS 1986); W = Wiederfund nach dem Olunfall (Bezug: 
EOOERS 1986); nb= nicht berticksichtigt. 
Die Oligochaeta sind bis auf eine Ausnahme (Mai 1991) 
sowohl vor (87,1%) als auch nach dem 01unfall (1987: 
83,4-89,4%; 1989: 45,2-62,6%; 1991:29,1-56,5 %) die do- 
minante Tiergruppe der Wirbellosenfauna des Stellmoorer 
Quellflusses. Ihr prozentualer Anteil an der Bioz6nose 
nimmt fiber die Jahre allerdings ab. Die ftinf in der ersten 
Probe nach Aushub des kontaminierten Sediments registrier- 
ten Arten waren alle dieser Tiergruppe zuzuordnen. 
Die Entwicklung der prozenmalen Anteile der Chirono- 
midae verlief denen der Oligochaeta genau entgegengesetzt. 
W~ihrend vor dem 01unfall ediglich rund 4% der aufgenom- 
menen Organismen dieser Insektengruppe zuzuordnen 
waren, stieg ihr Anteil mit Ausnahme der Mai-Probe 1991 in 
den Jahren nach dem Unfall deutlich an (1987: 0-14,8%; 
1989: 17,0-26,2%; 1991: 0,9-34,1%). 
Bei den Erst-Untersuchungen von EGGERS ~; KAUSCH 
(1988) dominierten, be zogen auf die Arten- und Individuen- 
zahlen, in der Bachlebensgemeinschaft Sedimentbewohner 
und Detrimsfresser (z. B. Tubificidae). Nachdem sich in den 
darauf folgenden Jahren das ffir die organismische Besied- 
lung wichtige Lfickensystem (ScHwOERBEL 1964) wieder 
aufgebaut hatte, und die entsprechende Mikroflora und - 
fauna sowie h6here Pflanzen sich wieder ansiedeln konnten, 
kommt es auch zur Wiederansiedlung entsprechender Kon- 
sumenten. So finden in den Folgejahren die sich von leben- 
den und verwesenden Pflanzenteilen sowie von Aas und 
Kleintieren r~iuberisch em~hrenden Organismen wieder eine 
Lebensgrundlage im Stellmoorer Quellfluss (z. B. Ase l lus  
aquat icus,  Gammarus  pu lex ,  E rpobde l la  octoculata,  Proc la-  
d ius spp.). 
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4. Diskussion 
Die drei Kontroll- bzw. Biomonitoring-Untersuchungen 
nach dem Olunfall im Stellmoorer Quellfluss in den Jahren 
1987, 1989 und 1991 geben weniger Auskunft fiber die 
Folgen der Olkontamination des Bachbettes und dessen Re- 
generation, als vielmehr tiber die Entwicklung der Bachbett- 
lebensgemeinschaft n ch dem durch den Unfall dringend er- 
forderlichen Aushub des Sedimentes. 
Die Folgen dieses ehr tiefgreifenden Eingriffs sind denen 
von EntkrautungsmaBnahmen v rgleichbar (BOTTGER & 
STATZNER 1983; MEYER 1987; CRISP & GLEDHmL 1970; 
DAHL 1992). Dutch die Beseitigung des kontaminierten Se- 
diments kam es im untersuchten Bachabschnitt zueinem to- 
talen Zusammenbruch der typischen Biotopstrukturen u d 
damit zu einem 83%igen Ausfall der vor dem Ungltick vor- 
handenen Lebensgemeinschaft [siehe Tab. 1; vgl. EGGERS 
(1986); EGGERS & KAUSCH (1988)]. Dies entspricht dem von 
MENZEL (1989) gefundenen Rttckgang der Besiedlung um 
70-80% nach einem Mfihkorbeinsatz in einem Gew~sser in 
intensiv genutztem Niederungsgebiet. 
Die benthale Lebensgemeinschaft des Stellmoorer 
Quellflusses zeichnete sich schon vor dem Unfall durch das 
Vorkommen zahlreicher Ubiquisten aus, wie Asellus aqua- 
ticus und Erpobdella octoculata, die sich aufgrund ihrer un- 
spezifischen Biotopansprfiche auch schnell wieder anzusie- 
deln vermtgen. Gleiches gilt ffir Arten, die kurze 
Generationszyklen haben. Dieses Ergebnis deckt sich mit 
Beobachtungen von MEYER (1987) und CRISP 8~; GLEDHILL 
(1970). 
Demgegenfiber dauert die Wiederbesiedlung eines arten- 
reichen Abschnittes des Schierenseebaches in Schleswig- 
Holstein nach einer Ausbaggerung deutlich lfinger (B6TTGER 
& STATZNER 1983). Die hochspezifische mosaikartige Aus- 
gestaltung unterschiedlicher Mikro- und Makrohabitate ist 
erst nach einer langen Regenerationsphase wi der hergestellt 
und stabilisiert. Die beseitigten Tiere mit speziellen Bio- 
topansprfichen bzw. mit l~ngeren Generationszyklen verm6- 
gen sich erst dann wieder anzusiedeln (vgl. DmDERICH et al. 
1995). 
Es stellt sich die Frage, ob sich die ursprfingliche Situati- 
on im untersuchten Bach ~berhaupt wieder einstellen kann 
und damit ,,bessere" Vergleichsindizes (Artenfehlbetrag, 
Index der Ahnlichkeit) erreichbar sind. Es haben sich zeit- 
gleich zu den Kontrolluntersuchungen mehrere ~iugere Fak- 
toren am Stellmoorer Quellfluss gegentiber der Ausgangs- 
situation ver~indert. So sind beispielsweise in den Jahren 
nach dem Olunfall umfangreiche Renaturierungsmagnah- 
men am Gew~sser oberhalb der Untersuchungsstelle durch- 
geffihrt worden, wobei der Bach wieder in sein ehemals 
m~iandrierendes Bachbett zurtickverlegt wurde. AuBerdem 
ist der Bachlauf nach Auskunft der Tiefbauabteilung der Be- 
zirksamtes Wandsbek in den Jahren nach dem Unfall nicht 
mehr ger~iumt worden. Die angrenzenden Fl~ichen sind im 
Jahre 1991 extensiv genutzt worden. 
Demnach laufen im Stellmoorer Quellfluss vermutlich 
zwei sich iiberlagernde Entwicklungsprozesse parallel. Zum 
einen findet die Wiederbesiedlung des Bachbettes nach dem 
tiefgreifenden Aushub des Bachsedimentes statt. Zum ande- 
ren entwickelt sich die benthale Lebensgemeinschaft auf- 
grund der Neugestaltung des Gew~isserlaufs und der Bewirt- 
schaftungsS_nderungen d r angrenzenden Fl~ichen weiter in 
Richtung auf einen naturn~iheren Zustand hin als vor dem 
Olunfall. 
Diese These wird durch die zahlreichen Neufunde be- 
st~itigt, besonders in den Untersuchungen yon EGGERS & 
GROSSER 1989 und auch 1991 (siehe Tab. 1; Neufunde mit 
,,N" gekennzeichnet). Die Berechnung des Index der Ahn- 
lichkeit sowie der erneute Anstieg des Artenfehlbetrages auf 
21 bzw. 52% deutet ebenfalls auf diesen Sachverhalt hin. 
Diese Ergebnisse machen dartiber hinaus deutlich, dass 
die Wirbellosenfauna des Stellmoorer Quellflusses, wie die 
Zusammensetzung anderer Tierlebensgemeinschaften auch, 
wahrscheinlich mehrj~ihrigen Schwankungen unterworfen 
ist. Augerdem ist eine Instabilit~it des Lebensraumes zube- 
obachten. Er ist starken Schwankungen von Wassermenge, 
-geschwindigkeit, - emperatur . a. ausgesetzt, die sich di- 
rekt auf die Lebensgemeinschaft uswirken (vgl. EGGERS 
1986). In niederschlagsarmen Sommern beispielsweise f~llt 
das Bachbett des Stellmoorer Quellflusses zum Teil trocken, 
im Winter werden Wassertiefen von bis zu 30 cm gemessen. 
Die Chironomidae tibernehmen bei der Wiederbesiedlung 
des Bachbettes eine ganz wichtige Stellung als Pionierorga- 
nismen. Dies stellte auch HECKMAN (1983) bei Untersuchun- 
gen in Verbindung mit einem Chlorunfall im Niemarker 
Landgraben bei Lfibeck fest. Auch BOTTGER et al. (1987) be- 
obachteten bei Untersuchungen ines regelm~Big ausgebag- 
gerten Abschnittes im Flieggewfissersystem der Fuhlenau 
(Schleswig-Holstein) mVergleich zu anderen Insektengrup- 
pen ein verst~ktes Auftreten von Zuckmtickenlarven. 
Abschliegend ist festzustellen, dass nach den vorliegen- 
den Untersuchungen die Wiederbesiedlung und die damit 
verbundene Regeneration der Bachbioztnose des Stell- 
moorer Quellflusses bis zum Jahre 1989 relativ schnell er- 
folgte und zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen 
schien. Die letzte Untersuchung l~isst demgegentiber keine 
Fortentwicklung auf die durch Ubiquisten gepr~igte Lebens- 
gemeinschaft vor dem Olunfall erkennen. Es ist daher anzu- 
nehmen, dass die Entwicklung der Bioztnose von weiteren 
tiefgreifenden biotopver~ndemden Magnahmen fiberdeckt 
wird, so dass der Ausgangszustand wahrscheinlich nicht 
wieder erreicht werden wird. 
Zusammenfassung 
Im November 1986 ereignete sich am Stellmoorer Quellfluss, einem 
Bach im Nordosten Hamburgs ein Olunfall. Nach erfolgtem Aushub 
des kontaminierten Sedimentes wurde in den Folgejahren die 
Wiederbesiedlung dieses Bachabschnittes im zweij~hrigen Abstand 
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untersucht und dokumentiert. Nach den vorliegenden Untersu- 
chungsergebnissen ist eine Regeneration der Bachbioz6nose des 
Stellmoorer Quellflusses his zum Jahre 1989 klar erkennbar. Die 
dritte Monitoring-Untersuchung im Jahre 1991 lfisst demgegentiber 
keine Fortentwicklung auf den Zustand er Lebensgemeinschaft vor 
dem 01unfall erkennen. Der Wiederbesiedlungsprozess im Bach 
scheint, bedingt durch parallel laufende Renaturierungs- und Exten- 
sivierungsmaf3nahmen, von einer Entwicklung auf einen natur- 
nSheren Zustand hin tiberdeckt. Die Oligochaeta sind sowohl vor als 
auch nach dem 01unfall durchg~ngig die dominante Tiergruppe des 
Benthos. AuBerdem spielen die Larven der Chironomidae bei der 
Wiederbesiedlung des Bachbettes eine herausragende Rolle. 
W~ihrend im ersten Jahr nach dem Ungltick Sedimentbewohner und 
Detritusfresser in der Lebensgemeinschaft dominieren, treten nach 
einer Regenerationszeit Pflanzenbewohner sowie sich herbivor und 
carnivor etnfihrende Organismen hinzu. 
Danksagung: Ver6ffentlicht mit freundlicher Genehmigung der 
Umweltbeh6rde Hamburg. 
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